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Differences of Interest of Young Children by Providing Material in Arts Activities






















































Ⅱ. 1.  子どもの様子
千葉県内の保育園 2 園と、都内の保育園 1 園、計























Ⅱ. 3.  研究対象の活動
































































A. 15（50%）　B. 2（7%）　C. 6（20%）





















A. 24（48%）　B. 5（10%）　C. 13（26%） 































A. 10（17%） B. 14（25%）　C. 18（32%）

























A. 21（31%）  B. 9（13%）　C. 17（25%） 



























A. 9（38%）  B. 3（13%）　C. 8（33%） 




















A.10（25%）  B. 7（17%）　C. 14（35%） 
























A. 48（52%）  B. 0（0%）　C. 21（22%） 






























A. 31（35%） B. 4（4%）　C. 43（48%） 
























A. 35（40%） B. 14（16%）　C. 30（34%） 





















A. 5（25%） B. 12（60%）　C. 3（15%） 


























































































（a） 造形についてのアンケート　2013 年 12 月






季節 46 名、園行事 45 名、生活行事 21 名、こ
ども発案23名、クラスで起きたこと9名、発
達に絡めて 39 名、素材、道具 39 名、その他
（技法、染め物など）4 名
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